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ߚบᏭ▤ℂࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒㧘ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<(㧘
 ૒⮮ㆯੑ㧘Ꮏ⮮┫テ㧘┄↰ ⻀㧘ᏒᎹ ዏ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦⥄ォゞ )25 ࠺࡯࠲ߦࠃࠆⷰశࠨࠗࠢ࡞ࡑ࠶ࡊߩ㐿⊒ߣߘ
ߩ߹ߜߠߊࠅᔕ↪㧘ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<*㧘
 ၳญ␭⡍㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘㒙ㇱᤘඳ㧦ⷰశߦ߅ߌࠆ㘑⹏ⵍኂ੐଀ࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ߩ⹜૞㧘ᖱႎಣℂቇળ╙
 ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<(㧘
 ᴡᧄ␭ᑷ㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘⁚㊁ ᔀ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦ⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㖸ჿวᚑዉ౉ߦ㑐ߔࠆ⠨ኤ㧘ᖱႎಣ
ℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<(㧘
 ᩔౝ⌀᪸⧎㧘┄↰ ⻀㧘ᏒᎹ ዏ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦ㆇ↪ࠍᗐቯߒߚ૑᳃ෳടဳߦࠃࠆ ᰴర 7& ࡑ࠶ࡊߩ᜛ᒛ㧘ᖱႎ
ಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<)㧘
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘㒙ㇱᤘඳ㧦㐓⾨⠪ߩ૕㛎ࠍଦߔⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣ⹏ଔ㧘ᖱႎಣℂቇળ
╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<(㧘
 ⩆ේാ৻㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘⁚㊁ ᔀ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦7& ⷰశᖱႎ %/5 ߩ᜛ᒛ㧘ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ
⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘;㧘

Hቇ↢߇න⁛ߢฃߌߚฃ⾨߿⴫ᓆ৻ⷩ
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ᖱႎಣℂቇળផ⮈ୃ჻⺰ᢥ⹺ቯ㧘╙  ࿁ో࿖ᄢળ㧘㐓⾨⠪ߩ૕㛎ࠍଦߔⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣ
⹏ଔ㧘 ᐕ  ᦬
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ ቇ↢ᅑബ⾨㧘㐓⾨⠪ߩ૕㛎ࠍଦߔⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣ⹏ଔ㧘
 ᐕ  ᦬
 ⩆ේാ৻㧘ᖱႎಣℂቇળផ⮈තᬺ⺰ᢥ⹺ቯ㧘╙  ࿁ో࿖ᄢળ㧘7& ߦ㈩ᘦߒߚⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ %/5 ߩ
㐿⊒㧘 ᐕ  ᦬
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ጤᚻ⋵┙ᄢቇቇ㐳ᅑബ⾨㧘 ᐕ  ᦬
 ⩆ේാ৻㧘ጤᚻ⋵┙ᄢቇቇ㐳ᅑബ⾨㧘 ᐕ  ᦬
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ጤᚻ⋵┙ᄢቇᄢቇ㒮࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ⎇ⓥ⑼㧘ᚑ❣ఝ⑲⠪⴫ᓆ㧘 ᐕ  ᦬
